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米国におけるエンロンやワールドコムなどの企業不祥事を契機に.わ













2006 8年 (平成1年)6月に成立した ｢金融商品取引法｣に内部統制 -itner(
-S baranes
l ltnaconro)に関する諸規定が盛り込まれ,企業が行う内部統制が法制化
















制とは,基本的に,業務の有効性及び効率性,財務報告の信頼性,事業活動mmiteeofS gO softeT waydreahionitrganzaiponsorn
に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の 4つの目的が達成されているとの)が1992-94年 に公表 した報告書 ｢ lC -ltonroItnerna -In
合理的な保証を得るために,業務に組み込まれ,組織内のすべての者によっdF me
内部統制に関するフレームワークが碇唱された.今日の米国やわが国で法制 て遂行されるプロセスをいい,統制環境,リスクの評価と対応.統制活動,




同法では特に,証券取引委月会 EC)登録企業の経営者 ( Oあるいは 
).
ECS(
企業改革法 OX法)の構成は以下のようになっている (図表 1).S(
図表 1 米国の企業改革法の構成 
CFO)に年次報告書の開示が適切である旨の宣誓を義務付けている.と同
1.公開企業会計監督委貞会 (PCAOB) 






7内部統制報告制度の通用時期と合わせ,平成2年 4月1日以後開始する事業 .調査及び報告 





























年月日 内 容 
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76 現代軽骨経済研究 第2巷第3号 研究ノー ト:内部統制と軽営管理 77 
la k･ec
ー 
チンで行っている経営管理活動と共通する点が多い.｢P n･Do･Ch国表 5 財務報告の健全性について -■■ I l t,
. I.




実在性 』買芸塁誓 霊 警 に存在し湖 や会計事象が実際
A nのマネジメント･サイクル｣をいかに効率的に運用するのかがポイ
ントになる (国表 6).























































の主な内容は次のように示されている (図表 7). 
(出所)あずさ監査法人/EPMG著 ｢内部統制ガイドブック』東洋億清新朝礼 
卜一部筆者修正) 
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には,過去の事件を強く意識したコンプライアンスを含めたCR (C torporaeS る機能を果たしている 
tyilibR iesponsilsoca )経営の積極的な推進が感得されるのである15). 4)内部監査の強化･品質向上に向けて
Sオムロンの内部監査の特徴として,B






推進し評価するための組織体制として内部監査室が主要な役割を果たしてい ISC評価点,BC長評価点, 調査評価点を,KPとして置いている.それにより. 


























































6)｢意見書｣の中の ｢Ⅰ.内部統制の基本的枠 組み｣の ｢1.内部統制の定義 
(5)4つの目的の関係｣に明記されている.









10)｢注9)｣の ｢(2)評価の範囲の決定｣における ｢注記｣を参照のこと. 
ll)｢意見書｣の中の ｢Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告｣の ｢3.
財務報告に係る内部統制の評価の方法｣を参照のこと. 
12)｢意見書｣の中の ｢Ⅲ.財務部告に係る内部統制の評価及び報告｣の ｢4.
財務報告に係る内部統制の報告｣を参照のこと. 
13)｢意見書｣の中の ｢Ⅲ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告｣の ｢3.
財務報告に係る内部統制の評価の方法 (3)業務プロセスに係る内部統制の評
価｣を参照のこと. 
14)｢注13)｣の ｢(3)業務プロセスに係る内部統制の評価｣を参照のこと. 
15)雪印乳業株式会社HP,｢内部統制システム構築の基本方針改正に関する決
議のお知らせ｣ 
16)橋本勉 ｢オムロングループにおけるJrSOX法｣『企業会計』 (γOL.60NO.5).
中央経済社,2008年 5月.pp.71-78 
17)西村明･大下丈平 『ベーシック管理会計』中央経済社,207年,p.219 
(なかい･かずとし/東洋学園大学現代軽骨学部教授)
